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APRESENTAÇAO
Em 1978. a Associação dos Bibliotecário do Distrito Federal, modificou os rumos 
da Revista de Biblioteconomia de Brasília adotando, como modalidade, a apresentação de 
um número temático por ano.
A primeira experiência, referente à Disseminação Seletiva da Informação-SDI, foi 
marcada por uma cálida acolhida pelos bibliotecários e cientistas da informação, fato este 
que se repetiu como o segundo lançamento, que versava sobre Bibliotecas Públicas.
À convite da Presidência da ABDF, nos coube coordenar a presente edição da Re­
vista de Biblioteconomia de Brasília, cujo tópico central é AUTOMAÇÃO DE SERVI­
ÇOS BIBLIOTECÁRIOS.
Os objetivos, delineados junto ao Prot. /\ntonio Miranda, concentraram-se em duas 
necessidades:
1) Apresentar ao público da Revista de Biblioteconomia de Brasília uma “fotogra­
fia" do que estava acontecendo no país, com relação às aplicações do computa­
dor em serviços de informação.
2 ) Facilitar o acesso a essas técnicas entre os estudantes de hoje que, certamente, se­
rão os bibliotecários do ano 2 000.
O elevado número de instituições, que já implantou e desenvolveu serviços automa­
tizados, nos obrigou a selecionar aquelas que seriam convidadas a participar desta edição, 
onde tentamos obter uma amostragem representativa e de natureza variada.
Resta-nos tão somente agradecer aos autores, que gentilmente atenderam ao convi­
te, e ao Dr. Jaime Robredo, nosso Redator - Chefe, que soube catalizar nossos esforços.
Milton A. Nocetti
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